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Penelitian ini menggunakan sampel susu kuda liar yang beredar di 
Surabaya untuk mengetahui kualitas, adanya pemalsuan, serta untuk mengetahui 
apakah terdapat perbedaan kualitas antara susu huia liar kualitas super dan 
kualitas spesial. 
Sampel penelitian berupa susu kuda liar kualitas super dan kualitas spesial 
yang diperoleh dati agen penjualnya. Setiap sampel dilakukan pemeriksaan secara 
duplo. Masing-masing sampel dilakukan lima ulangan. Data yang diperoleh 
disajikan secara deskriptif sedangkan uji dua varian (uji T) dipergunakan untuk 
membuktikan perbedaan kualitas antara susu kuda liar kualitas super dan kualitas 
spesial berdasarkan kriteria uji teruk~r. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi susu kuda liar ini encer, 
bau dan rasanya asam, serta wamanya putih kekuningan, uji alkohol dan didih 
negatif, uji reduktasenya lebih dari 5 jam" derajat asam 120,9 derajat Sochlet 
Henkel atau disingkat aSH (kualitas super) dan 115,5 aSH (kualitas spesial), kadar 
lemakoya 1,7% (kualitas super dan kualitas spesial), kadar proteinnya 5,966% 
(kualitas super) dan 6,002% (kualitas spesial) serta berat jenisnya 1,026 (kualitas 
super) dan 1,025 (kualitas spesial). Pada pemeriksaan pemalsuan tidak ditemukan 
adanya penambahan air, air tajin atau air beras, susu skim dan pengawet formalin 
ke dalam sampel. Tidak terdapat perbedaan antara susu kuda liar kualitas super 
dan kualitas spesial (P>0,05). 
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